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Ribarski muzej od svoje prve zamisli, do realizacije i 
dalje konstruktivno i plodno surađuje sa nizom muzeja i instituta 
u Hvaru, Splitu i Zagrebu koji su mu pružili kolegijalnu pomoć.
A.B.
REGIONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU 
SPOMENIKA KULTURE U RIJECI
Radovi na čišćenju konzervaciji i rekonstrukciji srednjo­
vjekovnog grada D v i g r a d .  - U  suradnji Zavoda i Zavičajnog 
muzeja u Rovinju, prema elaboratu i projektu Zavoda nastavljeni 
su tokom cijele 1973- godine radovi na ovom lokalitetu u znatno 
proširenom ekipom uz suradnju Arheološkog muzeja u Puli i omladin­
skih radnih brigada.
U cijelosti je očišćen glavni trg ispred crkve Sv. Sofije, 
djelomična rekonstrukcija glavnog ulaza u crkvu i zvonika (temelji 
su učvršćeni ubacivanjem tekućeg betona). - Izvršena je konsolida­
cija i djelomično rekonstrukcija većeg dijela gradskih zidova. - 
Potpuna konsolidacija i djelomična rekonstrukcija drugih gradskih 
vrata je osiguranje ovog objekta koja su i jedina u izvornom obliku 
sačuvana gradska vrata u Dvigradu.
Nalazi keramike, oi’uđa i drugih predmeta prilikom radova 
predani su muzeju u Rovinju.
A. B.
PLITVIČKA JEZERA - NACIONALNI PARK
Povodom 25-gođišnjice stvaranja Nacionalnog parka Plitvička 
jezera, koji predstavlja "nesumnjivo jedan od najljepših nacional­
nih parkova na svijetu", načinjen je projekt za zaštitu i održanje 
ovog parka "neprocjenjivog prirodnog dragulja" -. Pod teretom teš­
kog prometa vibriraju krhke sedrene stijene pa je došlo do pucanja 
stijena. Napukla je sedrena stijena na Kozjačkoj barijeri i voda 
je probila kroz sredinu barijere. Prijeti opasnost da nestane naj­
ljepše jezero Kozjak što bi značilo katastrofu ovog svjetski pozna­
tog parka.
"Plitvička jezera su proizvod svojega vlastitog svijeta, 
njihov nastanak i opstanak vezan je za njihov specifični bios. Je­
zera poput plitvičkih nema nigdje u svijetu, po svojstvima ona se 
ne daju svrstati ni u jednu poznatu kategoriju jezera -—  Zbog 
toga je važno da jezera neprestano stvaraju tu sedvu, da se taj pro­
ces ne prekida -— "
U toku ove godine posjetilo je do sada Nacionalni park 
Plitvička jezera preko 600.000 posjetilaca i postoji vjerojatnost 
da će iduće godine broj posjetilaca premašiti jedan milijun.
